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Двойные ферроцианиды переходных метал-
лов проявляют ионообменные свойства с исклю-
чительной селективностью к ионам Cs-137 [1]. 
На основании ранее проведенных исследова-
ний, двойной ферроцианид калия-меди выбран 
качестве основного материала для извлечения 
Cs-137 из водных растворов. Однако прямое ис-
пользование двойного ферроцианида калия-ме-
ди затруднено, ввиду высокой насыпной плотно-
сти (1 г/см3), низкой фильтрующей способности 
и, как следствие, увеличенного времени проте-
кания процесса сорбции. Таким образом, целью 
данной работы является разработка методики 
иммобилизации частиц двойного ферроцианида 
калия-меди в полимерной матрице карбоксиме-
тилцеллюлозы.
На аналитических весах подготавливали на-
веску натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 
в количестве 2 г и растворяли в 100 мл 2,5 % три-
гидрата ферроцианида калия при постоянном 
перемешивании в течение 4 часов и комнатной 
температуре. Полученную смесь по каплям, ис-
пользуя насос, добавляли в 100 мл 2 % раствора 
дигидрата хлорида меди с последующим пере-
мешиванием в течение 6 часов для получения 
более мелких коагулированных частиц компо-
зитного сорбента. Полученные частицы сорбен-
та трижды промывали дистиллированной водой 
с целью удаления избыточного количества ио-
нов меди. Промытые частицы высушивали в му-
фельной печи при температуре 50 °С в течение 
8 часов и использовали для дальнейшего экспе-
римента. 
Для выделения фракции с диаметром 
2–3 мм использовали ситовый метод с размером 
сит 10 меш.
Используя электронный микроскоп, были 
проанализированы синтезированные частицы 
двойного ферроцианида калия-меди связанного 
карбоксиметилцеллюлозой. Полученные изо-
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На рисунке 1 видно, что все частицы ком-
позитного сорбента имеют сферическую фор-
му. Наружная поверхность сорбента содержит 
разветвленную сеть пористых каналов, частицы 
двойного ферроцианида калия-меди надежно 
вшиты в носитель – натриевую соль карбокси-
метилцеллюлозы. 
На рисунке 2 представлены ИК-спектры 
синтезированного сорбента. Полосы поглоще-
ния при 494 и 593,7 см–1 относятся к колебаниям 
Fe2+–C≡N– и –C≡N–Cu2+. 
Таким образом, ИК-спектроскопические 
исследования подтверждают получение компо-
зитного сорбента двойного ферроцианида кали-
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Целью работы являлось получение нанопо-
рошка оксида лантана (+3) различными химиче-
скими методами и исследование его свойств.
Многообещающим направлением в иссле-
довании нанотехнологии является разработка и 
внедрение всевозможных методик для получе-
ния наноструктурных материалов. Полученные 
материалы должны обладать новыми качествен-
ными характеристиками, которые зависят, в том 
числе и от размеров. Оксиды редкоземельных 
металлов получили широкое распространение в 
производстве сверхпроводящей керамики благо-
даря различным полиморфным модификациям, 
что позволяет повысить устойчивость к высо-
ким температурам. 
Рис. 1.		Оксид	лантана	(III),	получен-
ного	гель-золь	методом,	при	950	°C
Рис. 2.		Оксид	лантана	(III),	получен-
ного	гель-золь	методом,	при	650	°C
Рис. 3.		Оксид	лантана	(III),	получен-
ного	глицин-нитратным	методом
